































































Headline Manfaatkan secara optimum kemudahan di kampus
MediaTitle Berita Harian
Date 25 May 2017 Language Malay
Circulation 125,514 Readership 947,000
Section Varsiti Color Full Color
Page No V3 ArticleSize 416 cm²
AdValue RM 14,285 PR Value RM 42,855
Nur Fatm syahiran oeiajar sambu menaengar muziK menggunaKanjon Kepaia.
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